FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT KEBERHASILAN USAHA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN







KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
 Berdasarkan dari penelitian yang telah dibahas pada bab IV sebelumnya, 
maka kesimpulan yang didapat yaitu: 
1. Faktor pendorong keberhasilan usaha untuk meningkatkan pendapatan 
Bakso Mas Min adalah tekad yang kuat dan bekerja keras, lokasi yang 
strategis serta mempunyai pengalaman dalam menjalankan usaha bakso. 
Namun, pendapatan usaha Bakso Mas Min mengalami naik dan turun 
selama 5 tahun terakhir. Akan tetapi, dalam perhitungan break even point 
(BEP) terhadap pendapatan tetap mengalami keuntungan. 
2. Faktor penghambat keberhasilan usaha Bakso Mas Min adalah 
pendapatan yang tidak menentu, biaya langsung yang tinggi dan adanya 
pesaing yang menjual produk yang sama, sehingga faktor tersebut dapat 
berdampak terhadap naik turun pendapatan Bakso Mas Min. 
 
5.2 Saran 
 Berdasarkan dari pembahasan serta kesimpulan, maka saran yang dapat 
diberikan kepada Bakso Mas Min, yaitu: 
1. Sebaiknya Bakso Mas Min tetap memiliki tekad yang kuat dan selalu 
bekerja keras agar usaha yang dijalankan sesuai dengan tujuan yang 
ditentukan. Selain itu, untuk meningkatkan pendapatan yang stabil perlu 
dilakukan promosi yang lebih gencar seperti melakukan promosi lewat 
medial sosial dan bekerja lebih keras lagi. 
2. Sebaiknya Bakso Mas Min memperhatikan kondisi biaya langsung untuk 
mengantisipasi jika sewaktu-waktu harga bahan baku tersebut mengalami 
kenaikan dan kelangkaan. Selain itu, perlu pengembangan inovasi produk 
seperti membuat bakso tahu, bakso pedas maupun bakso goreng. 
